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al lidutir Wniiiitradif 
D. Enrique de la Villa
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 71, pr«d.
ADVERTENCIA
Rogamos á los señores suscriptores que 
se hallen en descubierto, se sirvan ponerse 
al corriente de sus pagos, enviándolos en se­
llos ú otros valores al Sr. Administrador.
---------------------- -eeesee-----------------------
LOS PRESUPUESTOS
Y LOS CONSUMOS
Apurado debe andar nuestro municipio para la 
formación del presupuesto municipal, porque aun 
no ha dado la comisión comienzo á la formación 
del mismo; y es que no contando con el ingreso 
positivo que le daba el arriendo de los consumos 
que terminan en este año, no sabe con qué cubrir 
la cantidad que por este concepto ingresaba.
Vacila, entre acudir al reparto vecinal ó la ad­
ministración de los consumos, ambos medios pe­
ligrosos porque se prestan: el primero á no poderle 
hacer con la equidad y justicia que debe informar 
en este medio,y el segundo por lo muy expuesto 
que es y se presta al fraude, al matute, á la filtra­
ción, etc.,porque el dinero es muy goloso, se pega 
6 los bolsillos, y mucho más cuando es del muni­
cipio, pues sin duda para esto se hizo el conocido 
refrán de «Administrador que administra y enfer­
mo que enjuaga, etc., etc.>
Nosotros tenemos la seguridad de que en el año 
Próximo, manden los liberales ó los conservado­
res, se volverá á restablecer ei impuesto de consu­
mos; porque aunque con todas sus molestias ó in­
convenientes, no se halla con qué sustituirle, y las 
poblaciones donde se sustituyó como la de Madrid, 
después de no abaratar los artículos de primera 
necesidad, van á liquidar con un déiicit horroroso. 
^ ya se levanta la bandera ¡Arriba los consumos! 
1-a sucedido lo que era lógica consecuencia. Se 
quiso hacer del odioso impuesto bandera política, 
quiso alagar á las masas, y estas se tragaron la 
Pddora, y como creyeron que con la supresión íes 
]ba á venir el maná, al ver los resultados se llaman 
a engaño. Como que pagan más caro el alquiler de 
Cñaa y no parece la baja de las subsistencias por 
ninguna parte.
Y como la implantación de un nuevo procedí- 
¡?lento en el cobro de ios impuestos es costoso y 
leü el primer año, hasta que con la práctica se 
11 las ratoneras deliciencias, resultaría, que quizá 
^ cobrara más ai vecino pero ingresaría menos en 
municipio; resultando un déficit; cuando preci- 
,3 tinte se necesitan muchos sobrantes para aten 
Uerá las — ■ * ' - ' •
blación
necesidades urgentes que la vida de la po- 
exige.
ect ^t)sotros entendemos que hay medios de que 
Pisto1 man0} hay arbitrios como el de rodaje muy 
mu mu^ porque bien claro lo dice la Ley 
jm 1(^1, se podría por un año recargar otros 
másUe9t°S muy fáciles de cobrar y que no graban 
Pero^116'11 Consumo dentro de las tarifas vigentes, 
cipi0* pe.r°- ¡si tocamos á la Marina!., y si el muñí 
pU64UlGre acometer reformas y hacer un présa­
los ser Terd^ en el que estén bien dotados todos 
altar I*0,'0?’ debe proceder sin contemplaciones y 
01 eima de los egoísmos, porque no es justo
que paguen muchos, para que se aprovechen unos 
pocos.
Y como al buen entendedor con pocas palabras 
le sobra, ya saben todos á quien aludimos, y si se 
nos apura lo diremos bien claro; que no nos due­
len prendas.
Con la implantación de algunos arbitrios, será 
muy pequeña la cantidad á repartir y aunque no 
nos satisface mucho el reparto vecinal, como será 
sólo por este año, garantizaba los ingresos. Y los 
inconvenientes conque sueñan machos no los ye­
rnos nosotros. Es verdad que en muchos pueblos el 
reparto es el arma política, ó la venganza ruin, 
contra los que no son amigos de los que mandan 
en el municipio; pero también es verdad mayor, 
que hay muchos donde el buen juicio se impone y 
el reparto se hace con toda la equidad posible. Y 
como no creemos que en este municipio se hiciera 
lo que hacen en los primeros, sino en los segun­
dos, el reparto sería equitativo. Y en último extre­
mo para lavarse Las manos, encargar ia distribu­
ción á una junta en la que estuvieran representa­
das todas las clases, y aliase las arreglaran.
Nos hicieron creer que ei Ayuntamiento había 
acordado llamar á una reunión á todas aquellas 
personas que por su ilustración y conocimiento en 
estas cuestiones estudiaran los medios mejores más 
fáciles y menos gravosos de cubrir el presupuesto, 
y esta noticia fue muy bien recibida por todos, 
pero por lo visto se arrepintió de tan buen propó­
sito y no creyó necesario el consejo. Pero por lo 
visto tan poco ha encontrado el medio de cubrir 
los gastos porque parece que hasta la fecha están 
esperando que les venga inspirado de otra parte.
—-------------------------- IIMM------------------------ :-------
CARTAS QUINCENALES
Madrid lá de “Noviembre de 1911.
Estas cartas mías van poniéndose, por su fre­
cuencia, en discordancia con el título de la Sección 
en que se insertan; pero ofrecen un interés tan 
grande los resultados de la elección general del 
domingo, que no hay más remedio que escri­
bir una Crónica para el número de la presente 
semana.
En todos los puntos donde los republicanos 
habían tomado posiciones, por aquellas debilida­
des ó complacencias absurdas que los gobiernos 
monárquicos tuvieron con ellos, y de las cuales he 
hecho tantas y tan merecidas censuras en estas 
columnas, han sufrido una franca y sensacional 
derrota. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, 
Bilbao y Sevilla, lo están proclamando de una ma­
nera inconcusa y brillante. Y esto para hacer boca.
Fué el domingo, pues, un gran día para el Régi­
men y á la vez, una demostración palmaria y estu­
penda de lo equivocada,absurda y funesta que fue 
la política dél bloque,en mala hora pensada y en peores 
horas puesta en acción, mediante la cual los libo 
rales quedaron prisioneros de los republicanos, 
aprovechó exclusivamente á éstos y constituyó un 
enérgico debilitante de las fuerzas monárquica*.
Porque la jornada del domingo, con ser alta­
mente beneficiosa en cuanto á la Institución impe­
rante afecta, entraña otro mayor bien aún: el de 
haber iluminado, con la clarividencia de los hechos 
incontrovertibles, todas las inteligencias que se 
ponen al servicio de ia política, todas las concien­
cias en que se rinde culto al interés nacional, y ei 
único camino por donde se puede llegar al oasis de 
la verdadera libertad, del progreso material, de la 
paz y sosiego de que tan necesitada está la Socie­
dad española.
Ellos, los republicanos, vivían, se nutrían de la 
sangre de los partidos monárquicos. El contacto, 
que estableció el malhadado bloque, de los liberales 
con los enemigos del Régimen constitucional y 
legítimo, produjo el efecto inmediatísimo de sacar 
á los últimos de la postración y de la anemia mor­
tal en que existían. Ellos, los republicanos, nada 
perdían porque nada tenían que perder, y en cam­
bio, verdaderos parásitos de la política, empezaron 
á cobrar vigor á expensas de loa organismos que se 
les unían y les prestaban la substancia y el calor 
de que carecían. Así es que, en cuanto se ha roto el 
enlace de las raíces del árbol frondoso de la.mo­
narquía, que sustentaba, con las raíces entecas y 
miserables del árbol tísico de la república, que era 
surtentadr, la planta parasitaria ha empezado á 
amarillear y muy pronto podremos arrancarla de 
cuajo, como se saca un palo seco, del suelo de la 
Patria.
La lección ha sido elocuentísima y jamás debe 
ser olvidada. Con otro golpe como éste, los parti­
dos monárquicos desinfectarán los grandes munici­
pios de España del daño y de la vergüenza del do­
minio republicano, y reducirán la representación 
revolucionaria del Congreso á los límites que debe 
tener lo que en el país constituye una verdadera 
y desacreditada minoría.
Otras concausas han contribuido á la derrota 
general de los republicanos.
Los españoles estaban ya hartos de padecer las 
atrocidades que de 1909 acá, sin remontarnos á más 
lejanas épocas, nos han regalado esos eternos per ­
turbadores del sosiego público. Las repugnantes 
demagogias del Melquíades y del Pablo; las excita­
ciones salvajes de Lerroux; las huelgas sistemáticas 
y frecuentes, á plazo lijo, desnudas siempre de ra­
zón y de fundamento, que han venido comprome­
tiendo toda la vida industrial y comercial de Es 
paña; los bárbaros asesinatos de Cultera y hs 
infames hazañas de Suriano y Azzati para despres­
tigiarnos y deshonrarnos más allá de las fronteras, 
han puesto término á la pasividad de la masa 
neutra, que, al cabo, se ha unido á los monárqui­
cos en la gran función de dar una corrida en pelo 
á todos los republicanos de España.
¡Claro! Han hecho éstos tal número de barbari­
dades contra el derecho, contra la libertad, contra 
el Ejército y contra la Patria, que aún los más 
tibios é indiferentes se preguntaban indignados: 
¿si esto presenciamos, hallándose esta gente en la 
oposición, qué nos esperaría si se repitiese la domi­
nación de 1873...? Y tras un razonamiento seme­
jante, surgió en muchos, que antes se abstenían, 
la resolución firmísima de acudir á las urnas; y así 
en un momento, con un pequeño esfuerzo de la 
voluntad, hemos vuelto aquí, como en todos los 
Ayuntamientos que nuestra inercia dejó en manos 
de los republicanos, la tortilla municipal.
Los enemigos están desalentados, aturdidos, 
medio sin sentido, por la fuerza del mazazo. Todo 
sejes vuelve atribuir los orígenes del fracaso á sus 
divisiones intestinas, y no quieren ver, teniéndolas 
delante de los ojos, que las causas eíicientes están
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en la reprobable y antipática conducta que vienen 
observando y de que el país, está asqueado; en los 
daños inmensos, morales y materiales, que han pro­
ducido; en las violencias que á diario ponen en su 
lenguaje y en sus hechos; en la tiranía de que á 
todos quieren hacernos víctimas, y en que, íinal- 
mente, los arbustos republicanos son absolutamente 
inadaptables á nuestro clima monárquico.
Desde l.° de Enero próximo, por consiguiente, 
el Ayuntamiento de Madrid volverá á estar for­
mado con mayoría monárquica, á la cual se abre 
una extensísima labor de reconstitución adminis­
trativa y política; administrativa, para reparar, 
en cuanto sea posible dada la cada día más funesta 
ley de supresión de los consumos, los profundos 
quebrantos que en los ingresos y en el crédito mu­
nicipal infirieron unos administradores, cuya sola 
finalidad era atacar el Régimen monárquico, echán­
dose á la espalda, los intereses del vecindario; y 
política, para limpiar con mano fuerte, sin contem­
placiones ni componendas, todos los lugares en que 
se han albergado con cargos públicos municipales 
tantos Ciudadanos Nerón, tantos centenares ó miles, 
desde facultativos á barrenderos, de enemigos de la 
Monarquía.
i Y á ver si se puede vivir! ¡Que ya es hora!
C'astillan.
Conversa pedagógica
La celebrada ayer en esta villa tuvo extraordi­
naria animación. Los Maestos de l.8. Enseñanza del 
partido de Peñaíiel, demostraron una vez más que 
son dignos subordinados de su probo, celoso y pe­
ritísimo Jefe y Presidente de la conversa, D. Amado.
Principió este señor dirigiendo un cariñoso sa­
ludo á su querido auditorio, y después de explicar 
el objeto y forma de estos torneos literarios,propu­
so el siguiente tema: Acción del Maestro y del niño en 
la escuela, en orden á la educación é instrucción ae 
éste. Perfectamente dirigida la discusión no quedó 
concurrente alguno sin llevar su granito de arena 
al desenvolvimiento del tema propuesto, convi­
niendo todos en que tenía mucha «miga» yen que 
no habían conseguido otra cosa que «descortezar­
lo». Como el tiempo y los estómagos apremiaban, 
el Sr. Presidente, después de un breve resumen, 
sintetizó con teda claridad lo que muchos Maestros 
comprendían, pero que no acertaban á explicar: 
La acción es movimiento: éste se divide en activo, 
pasivo y mixto; luego la acción también puede ser 
activa pasiva y mixta. Por último, la acción del Maes­
tro en la escuela debe ser casi siempre activa, y pa­
siva la del niño.Y aquí del parecer de los más: En 
la escuela, el Maestro es el primero; el segundo, el 
Maestro; el tercero, el Maestro, y siempre el Maes­
tro. El Sr. Inspector fue calurosamente aplaudido.
Terminada la conversa se trasladaron los Maes 
tros y su dignísimo Jefe al Hotel de Elias, donde 
les fue servida una espléndida comida. A la mejor 
salsa acompañaron los discretos chistes de las y los 
jóvenes solteros, habiendo entre éstos algunos em­
pedernidos; dichosa y bienaventurada la bella que 
haga ingresar en la Cofradía de San Marcos á 
D. Idem de Manzanillo, ¡v. gr.!
20 Noviembre de 1911.
Paco.
AMOR FILIAL
«Tu madre está muy mala, sin esperanza de sal­
vación: quiere verte, no piensa más que en tí.»
Al leer esta carta, que le presentó un empleado 
del presidio, creyó Pedro que todo el ediíicio se 
desplomaba sobre su cabeza. ¿Cómo? ¡Su madre, el 
único amor que le restaba en el mundo, se iba á 
morir y quería verle, y él no iba á poder cumplir
su suprema y última voluntad! No, aquello no era 
posible de ningún modo. Él necesitaba ver á su 
madre, recoger su beso postrero, estrecharla en 
aus brazos.. Y lo haría ¡vaya si lo haría! ¿Quién iba 
á negárselo?...
No era posible se lo negasen.
Pedro fué á ver al Director del presidio, y al 
llegar á su presencia exclamó con voz enronqueci­
da por la pena: ¡Mi madre se muere, señor Direc­
tor! Concédame usted licencia para verla7.. Que me 
acompañen... Le juro á usted que volveré en cuanto 
me despida de ella.
—Si eso fuera posible, lo haría—respondió el 
Director, que estimaba en mucho el carácter y la 
buena conducta de Pedro:—pero ya sabe usted que 
no puede ser.
—¿No puede ser?
—¡No!
Pedro salió dei despacho del Director con las 
cejas fruncidas, y alguien ie oyó murmurar por lo 
bajo:
—¡Que no puede ser!... ¡pues sí puede ser y 
será!
Al anochecer de aquel mismo día, terminadas 
sus faenas en el arsenal, los presidiarios se alinea­
ban en el muelle para el recuento. De pronto vie­
ron un hombre que corría entre las rocas hasta el 
punto en que éstas se encuentran con el mar: era 
un preso que intentaba fugarse. Algunos soldados 
corrieron en su persecución, pero el hombre les lle­
vaba mucha delantera. Llegó á la punta del acan­
tilado, dió un salto terrible y cayó de cabeza al 
mar. Viósele aparecer un momento y desaparecer 
después: los soldados descargaron sus armas en di­
rección del fugitivo: las lanchas del puerto se lan­
zaron en busca suya. Nada, ti i el menor rastro: ó al 
hombre se lo habían tragado las olas, ó había sido 
muy diestro para ocultarse.
El fugitivo era Pedro. ¿Cómo pudo sustraerse á 
la investigación y pesquisas de sus perseguidores? 
Ni él mismo ha podido explicarlo luego; sólo sabe 
que permaneció toda la noche, una noche lluviosa 
y terrible de Enero, detrás de unas rocas, tiritando 
de frío, bajo sus vestidos empapados de agua: 
oyendo el mar romper sus olas estruendosamente 
á sus plantas, al trueno rugir en las nubes y al 
huracán en el espacio, con bramido ronco y sal­
vaje.
Así pasó horas y horas, con el pensamiento 
puesto en su madre: así, á nado unas veces, otras 
desgarrándose les pies contra las erizadas puntas 
de los peñascos que bordean la costa, consiguió ga­
nar una casaca donde se facilitan vestidos y disfra­
ces á los presidiarios. Cambió en ella la ropa, hizo 
durante tres ó cuatro horas ese camino ruinoso, 
hipócrita, incierto, que hace el preso para despistar 
á sus acechadores; y al cabo de tres días muerto de 
hambre, de frío, de sed, con los pies sangrando, la 
ropa hecha jirones y loa ojos llorosos, llegó á la 
puerta de su casita blanca con que soñaba todas las 
noches al dormirse contra el camastro del presidio.
En la alcoba, desfigurada por la liebre, próxima 
á lanzar el último suspiro, acompañada por una 
vecina compasiva, estaba su madre, con los ojos 
clavados en el techo las manos en cruz, murmuran­
do por lo bajo, como si dialogara con su esperanza.
—¡Hijo mío!
Pedro, que levantaba su cabeza pálida y febril 
por entre las cortinas de la alcoba, oyó aquellas 
palabras y sin poderse contener:
— ¡Aquí me tienes, madre, aquí me tienes! gritó 
avanzando hacia la anciana y estrechándole en sus 
brazos...Fue un beso largo muy largo. La eternidad 
de un amor y el lin de una vida confundiéndose so­
bre dos bocas temblorosas...
Luego, la vieja abrió los brazos, y cayó muerta 
sobre la cama, y Pedro rompió en ahogados sollo­
zos.
A los seis días entraba un hombre por las enre­
jadas puertas del presidio: era Pedro. Cuando fué 
presentado al Director, dijo:
He ido á despedirme de mi madre; aquí me tie­
ne usted. No pensaba escaparme y he vuelto.
El Director había dado parle de la fuga... y el
penado sufrió cuatro años de recargo en su conde­
na.
Pedro decía hablando, con sus compañeros: 
Bien vale cuatro años de presidio el último beso 
de una madre.
Joaquín Dicknta.
JUSTICIA MUNICIPAL
Relación de los jueces municipales y suplentes 
de los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, 
nombrados por la sala de gobierno de la Audiencia 
Territorial, para la renovación ordinaria de dichos 
cargos.
Partido judicial de Peñaíiel 
Pesquera de Duero
Juez propietario, don Rafael Espinosa Fernán­
dez.
Suplente, don Epifanio Rivera Ramiro.
Piñel de Abajo
Juez propietario, don Jerónimo García Gutié­
rrez.
Suplente, don Ensebio Pedrero Gutiérrez.
Piñel de Arriba
Juez propietario, don Baltasar Niño de la Cal. 
Suplente, don Sixto Bombín Prieto.
Quintauilla de Abajo
Juez propietario, don Juan Iglesias Velaaco 
Suplente, don Anacleto Gordillo de Diego. 
Quintauilla de Arriba
Juez propietario, don Antolín Redondo Repiso. 
Suplente, don Herminio Repiso Carrascal. 
Rábano
Juez propietario, don Ruiino Velasco Velasco 
Suplente, don Teodoro Arráez.
Roturas
Juez propietario, don Timoteo Martínez de la 
Fuente.
Suplente, don Salustiano Martín Zumel.
San Llórente
Juez propietario, don Francisco García Bombín. 
Suplente, don Demetrio Miguel Santos.
Santibáñez de Valcorba 
Juez propietario, don Pedro Parra Santos. 
Suplente, don Juan Tejero Abad.
Sardón de Duero
Juez propietario, don Ciríaco Parra Medina. 
Suplente, don Pedro Parra Torre.
Torre de Peñaíiel
Juez propietario, don Cirilo Linares de la Fuen­
te.
Suplente, don Vicente Martín Melero. 
Torrescárcela
Juez propietario, don Eustaquio Santos Gómez. 
Valbuena de Duero
Juez propietario, don Hipólito Moro Nieto. 
Suplente, don Joaquín González González. 
Valdearcos de la Vega
Juez propietario, don Bernardino Aguado Y 
Aguado.
Suplente, don Eusebio San Martín Bombín. 
Viloria del Henar
Juez propietario, don Santos Gómez Pérez 
Suplente, don Miguel Matesanz Holgueras.
LA FERIA DE SAN EUGENIO
Aun cuando no necesita ya esta Feria de gran­
des estímulos para llamar la gente, el crédito que 
en pocos años ha alcanzado, dice la importan*!» 
de ella, y aun cuando nuestro Municipio no ha 
puesto nada de su parte para atraer forasteros, °l 
mucho menos para hacerles más agradable y entre­
tenido los días que pasan en ella, cada año va aU' 
mentando más y este año ha sido una prueba muy 
elocuente, pues á pesar de que el tiempo no h» 
podido ser más infernal, las fondas, posadas y cas»3
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particulares do hospedaje, han estado completa­
mente llenas.
La lluvia torrencial que cayó durante los pri­
meros días deshizo el ferial ya muy concurrido, 
teniendo que ponerse el sábado en el paseo del 
mercado al abrigo del Convento. Hubiera estado 
bastante mejor en la plaza del Coso, y con un buen 
orden en la colocación del ganado, se hubiera po­
dido colocar casi todo lo que se exponía ála venta.
El domingo aún cuando hizo el día bastante 
frío, que evitó el que los de los pueblos inmediatos 
concurrieran como de costumbre, llevó mucho ga­
nado al ferial, siendo el día que más transaciones se 
hicieron.
El ganado mular, en su mayor parte fue mucho 
y muy lucido; los precios han bajado bastante con 
relación á otras ferias, habiéndose hecho bastantes 
ventas, pero se nota que los labradores compran 
sólo por mucha necesidad y el que puede pasarse 
con el ganado viejo, espera sin duda á que el precio 
del trigo se reponga. Porque es la frase de amarga 
queja «con estos precios no se puede vivir».
De espectáculos hemos estado flogillos: única­
mente en el Teatro funcionaba el Cine que ha hecho 
el Agosto. Y la gente tenía que refugiarse en los 
Gasinos, donde dicen que se daba cada tirón de 
orejas á Jorgej que hubiera aturdido á la vecin­
dad si no le hubieran puesto mordaza y le cerraran 
en una habitación aislada.
ion
Pudiéramos reducir esta información al modelo 
del parte facultativo en el que se da cuenta del es­
tado diario de un enfermo. < El enfermo continúa 
en el mismo estado, sin que se presenten síntomas 
de próxima mejora» y así es igual en todas partes
Barcelona floja, compra lo extrictamente indis­
pensable pagando á 40 y 40 lj2 sobra vagón esta­
ción de salida.
En Valladolid sin variar á 39 y 1\2 y aún á 39
,y i¡4. '
En los demás mercados lo mismo.
fluestro IVIereado
Exactamente igual, con motivo de la feria hubo 
algunas entradas más que la semana anterior, se 
pagó el trigo i 38 y 38 y lj2 superior.
Cebada á 22, Centeno á 27, Avena á 15, Alga­
rrobas y Yeros apenas se cotizan 25 y 26.
VINOS
Se vende el vino nuevo á 20 céntimos litro, 
siendo muchas las bodegas donde se vende sin 
competencia.
-------------------- --------- umm®———>-------------i—
Noticias
NOVENA DE LA INMACULADA
El Jueves 30 del corriente, dará principio la 
Solemne Novena, que las hijas de María hacen á su 
Madre María Inmaculada.
Las señoritas que forman la Junta Directiva, 
queriendo que se haga con toda la solemnidad po­
sible, han conseguido licencia para que durante la 
novena se exponga S. D. M. El templo estará ele­
gantemente adornado con la apoteosis de la Gloria, 
que pintó el notable artista vallisoletano Osmundo 
Gómez.
El día de la tiesta, que será solemnísima, se can­
tará una bonita misa, coros de niñas dirán estrofas 
alusivas y el panegírico estará á cargo del acredi­
tado orador P. Lorenzo de S. José, Vicario de los 
Pasionistas.
TÓNICO NERVIOSO CERA
Recomendamos este medicamento ensayado y 
elogiado por ios más acreditados doctores. Su com­
posición es conocida, y los resultados son muy 
superiores á los de otros similares. En la Farmacia 
de Villa, se vende y facilitan memorias á quien las 
desee.
En el pueblo de Mozoncilio (Segóvia), un vio­
lento incendio destruyó completamente quince ca­
sas, dejando otras veinte más casi derruidas, no 
ocurrieron desgracias personales. La mayor parte 
de los habitantes de las casas incendiadas, son gen­
te jornalera y poco acomodada.
CARBÓN DE ENCINA.—En el Monte de Cana­
lejas á 90 céntimos arroba y á domicilio en esta 
villa á peseta. Informa D. Angel Escribano.
Ha fallecido on Canillas de Esgueva, el distin­
guido Módico titular de aquella villa D. Ramón 
Caballero Tolín, que contaba con grandes simpa­
tías en este pais. A su afligida esposa D.a Argentina 
Martín, hijos y demás familia, hacemos presente 
nuestro pósame.
AMA DE CRtA.—Se necesita para casa parti­
cular de buenas condiciones. Se la pagará bien.
Informes en esta Administración.
Una Comisión de vecinos del Ayuntamiento de 
S. Llórente, ha acudido á la Diputación Provincial, 
solicitando se prolongue la carretera de Corrales, 
hasta dicho pueblo, pues por sólo 800 metros se 
halla incomunicado en invierno con esta villa don­
de tiene que forzosamente venir al mercado para 
la venta de sus productos.
Es muy justísima la petición de los vecinos de 
S. Llórente, y creemos que comprendiéndolo así la 
Diputación, hará el trozo pedido.
Nuestro buen amigo el oficial de Administra­
ción Militar D. Francisco Núñez Fernández de Ve- 
lasco, ha sido destinado para prestar sus servicios en 
la Comandancia de Tropas de Melilia.
ESTACAS, BARBADOS É INJERTOS
Cuantas dudas se quieran consultar respecto á 
plantanción de vides americanas y análisis de tie­
rras, labores, etc., pueden hacerlo á la Administra­
ción de este semanario, que lo hace gratis. Tam­
bién se encarga de facilitar estaquillas, barbados ó 
injertos de las casas que se deseen y tengan acredi - 
tada la planta, dando la suficiente garantía.
Las Diputaciones Provinciales que tienen alie­
nados en el Manicomio Provincial de Valladolid, 
ádeudan por estancias en dicho establecimiento, las 
cantidades siguientes:
Avila. 
Burgos . 
Oviedo . 
Santander 
Segó via . 
Soria . 
Lugo . 
Zamora .
debe
Total.
54.846*25
5.012=50
23.653=75
77.399=16
1.296=25
3875
25.221=66
81.425=00
.268.893=32
Y el Ayuntamiento de Valladolid, ¿cuanto adeu­
da por contingente Provincial? De manera que con 
los pueblos no hay consideraciones, en cuanto se 
descuidan, comisiones, moratorias y apremios, y 
buenos defensores tienen los Municipios.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsea y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fkmmz Alonso
CÁLLE OE SAN MIGUEL, NÚffl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Irap. de A. Rodriguen.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del eitranjer©
Superíosfatos—Nitrato de Sosa-Sulfato de Amoniaco—Sulfato de Potasa. 
Cloruro de Potasa—Kainita—Escorias Thomas —Sulfato de Cobre.—Azufre.
DRO OK LA V
FflRWACEU TICO—FEÑAF1EL
Ihenos especiales para cada tierra j cultive,—Análisis df ÍÍBrr&§%~lnf™cioa ígnita sobre el empleo racional de los Áb@H0$
LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
== =====
DE
Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y
DE
VICTORINO ESTEBAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en^COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento, de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
tuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
PEÑAFIEL
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, ana 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
¡Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos <$ bebidas, sin 
conocimiénto del intemperante. 
MUESTPA Tcdaa a(lueUas personas
GRATUITA.
que tengan un embriaga­
dor en la familia 6 entre 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy CozaPowdbb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmacias y ai Vd. 
se presenta á uno de los depósitos eA pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentase, 
pero desea escribí r para adquirirla maes­
tra gratuita, diríjase di rencamente 4 
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, tsetses 
Supérales:
Peñafiel, Pedro de li filia, Farmacia
los Mejores dei mondo, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARÍ LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia^ y economía
GREGORIO HERNANDEZ
Boulevd, 28 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE oro: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BLLBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras fíoosiet^Gaittete:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Ttastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loe solicite
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero í.
jpaiar Kédie@«iulrúr§lc@ y Óptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CHS» MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, EL'
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media -í nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Or. Bercera,-Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DEL PUENTE NÚM. 9
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍA
PEÑAFIEL
neurastenia, Anemia y HebtlMad general
SU CURACION CON EL
Dr. M.
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrren&L Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVAbEClp- 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS,'INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
F.l MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recelado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica 
mentos consagrados á restaurar Ja energía y la fuerza vital.
Entre ios medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igua 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estim ‘
lante.El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los vértigos >
i áreos.
Be venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
